日本円銀の海外流通策 : 香港を中心として by 岡田 俊平 et al.
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????????、??????????????? 、? ????????、?????????、?ー?ッ???
??????、???????????????????っ?。???????????っ????、?????????????。??????、????????????????????????、???????????。? 、 ? （ ） 、 ? ? 。 （? ）??、?? （ ?
???）?、????????????っ?。????、??
???ー?、 、 ? 、????? っ 。 っ 、??、?? （ ） 。 、 、 ヵ 、 ? ?????????????っ?。??????????????、 っ 。
???????、??????、??????、???????????、????????????????
。 ????、????????????????っ 、 。
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????????????????（??）
???????????っ?????。
?? ー 、 ? ??????????????、?????????????っ
??、? ? ??。???????????、???????っ????????、 ? ?、??ー、????、 ????? ?、 っ ??、 ? ?? ? 。 （ ） 、?、 ????、??? っ?。
?????ー????? 、 ? 。
????ー?、 ? ??? ?、??? 、 っ 。?? ???、 ? っ 。 、?? ?? ?? ? 。
??????????? ? ??、 、 ? ???????
???????っ???、 ? 、? 。
??????????????、 、 ー （
???????????
?? 「 ???、???????? ???????????????、 ???? っ 、 ? 、 、 ?っ?? ??????。 、 、 、
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???????っ?、????????、????????、???????????、?????????????????????????????。
?????????、 ー 、 、???「?????? 、 ? 」????? 、 ? 、 。????? ?
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????）?、???????ー???????、???????????????、。???
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???
?????????????????、?????????????。
???「????、? ??????。 、 。????? ? ? 、 、 、????? 、 、 。」????? っ 、
??。???、???????、???????????????、? ? ? っ
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????????。?????、??????????????????????、???????????????????????????????。????、
???「???????????、?????ョ???????????????、???????????、??????????????、?????????、?????????。????????、???????????? ? 、 ? 、 ? ? 。????? 、 ?、 、????、 。 、 。???、? 、 、???、? ? ? 、????? ?、 、 。」????? 、 ? 、 っ 、
????????ー（????
???）?????????????????????、?????????
????????????、?????????????? 、???っ? ?? ???。
???????っ??、 、 、
????、 ー っ 。 、??????? ? 、 、 ?????????? ?っ 。
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????、??????????????ッ?????????????、???????????????。
??????????、???????????、?????（????）?、?? 「 ? 、 っ ? っ? ?????、?????????? 、 、 、? 、 ?」
?、??????????????????????????っ?????????。???、????????? ? 、
???﹇?? 、 、 っ 、??、 ? ?、???????? ?????????、? ????? ???? ???」
?????、?? ? ????、 ? 。?? 、 っ 、 ? 、 、?? ? ?? ? ?、 っ 、?っ 、 、 っ 。
?????????? ???、??? 、 、
???? ? ??????? ?? 、? 、?? ?? ? 。
???「?? ? 。
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????、????????????????????????、?????????????????????? 、 ? 、 ? 、 「 ョ?? ???? 」????????? ??????????。?? 、 ? 、 ? ??? ???。?? 、?? ? 。?? ?、?? ? ? 、 ?、 、?? ?? ? ? 。?? ?、 ? ? 、 、?? 。?? 、?? ?? ョ?? 。?? ?、????? 、 。?? ?、 ? ョ 」?? ?? ?? ? 、
??????????????、?????????????????????????、???????っ?。 ? 、 、 ??? ????。
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?????（?????）??????ヵ??、????????????、???????????????
??、???????????、??????????????。??????????、???????????、 ? 。
???「??、????????、???????????????????????、???????、????? ? ?、 ? 、 ー 。?? 、?? ?? 、 ? ? 、 ? ? 、?? ョ??? ? ? 、 。 ? 、?? ?? ?? ?? 。（ ? ?ョ ） ? 、 ??? 、 、 。?? ???? ???? ? ー?? ー?? ??ッ ?? ????? ??? ?、????? ー ー?? ?? ? 。 。?? ?? ? ? 、 、 ー
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???????????????????????????????????????（??）。 ョ 、 ?。」?? 、 、 っ 、 ?????、
??????????。
???「????????、????????、????????（??????）????????????。?? ? 、 ? ? ? 、 ??? 。 、 、 」?? ???????、 、 、
?????????、? ????っ?。???、??????????????????、 ? っ 。
?????っ?、??? 、 ー
???っ ?????????? ? ??????っ?。???っ?、?????????? ?? 、 ? っ ?。? ? ??? ??? 、? ???????ォ?（ ）? 、 ???、 ??、
???「???????っ ? 、 、?? ? 。 ? っ?? ??? ???????。 、? ー 、
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??????????????????????????。???????ー（?????
????）????
??? 、 ?? ????????????? 。」??? 、 、 、 、 ?
???。???、?????（?????）??????、????????????ー?（?
?
??）?、
???「??? 、 、?????????? ???、 「 」（ ）??、???? ? ??? 、 ??????????（?????????）????、???????? 、 。（??????? ? ）??????? 、 、?? （ ）? ??」
?、??????????????????っ?、???? 、 ? ? ? 、???????????????????????。??????????。???????????????、?ー??? ? っ 、 ? ?。 、 、???、?ャ? 、 ャ ? 、 、??????? ? （ ? 。 ? ????????????????????????
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??? ?????????????????、????????????????????。????、
???「??????????、????????????????、???????????????????????????ョ????、「???ッ??????（????????）?????、「????????????????」 （? ?） 、 ? 、??????、 ? 、?? ? ? ?? （? ）? ???? 、 。」??? ?? 、 っ 、 、
????っ????、??????っ?、???????っ?。?????ィ????????、?????ィ?????????????、?っ?、???????????????????????、??????????????? ? ? ?。
??????（????）????? ャ ッ 、 ィ （
?????
?????????、
???「??? ? ? 、 ? 。????」
?、???????? 、 。
?????????? 、? （ ） 、
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??「???????、?????????????、??????????????????????????、 ? ? 、 （ ー ー ） 、 、?? ?? 「????」? ???、?????????「??????????」?（??）????????、 ? ? ? 、 、 ? 「??ー 」 （? ） ? ?。?? ????? ? ?、 ? 。? 、 、?? ?? 「 ー 」 （ ） 、 「 」 。?? ??「 ??? 「 ?ー （ ）?? ョ 、 。?? ?? ? 、 、?? ???? ? 、 」
?、????????っ???。??、???????????ャ?????ッ??、
??「???『?ー??』（ ー ）??『 ? 』?、? 、 」
?????????、???????????????っ?、????????????????????っ??? 。
???、????????ャ 、
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???、
??「??????????、???????????????????????、??????????????、 ? 。?? 「 」 、 、 ??? ?? ? 、 ? 。 、 ョ?? ?。 ?????????? ????????? ???????? ???? ???ヵ?? 。?? ?? ? 、 、 ? 、 ? ヵ ??? 、 」
?、?????、????????? ????????????????。
???? ?????、 っ 、
???? ? っ 。? 、 っ 、 ??????????、 、 、?。 ? ? ?????、????????? ?ャ?????ッ??? ?
??「?????、??ー??? 、 、?? ? っ? ? 。 っ?? 、 、 っ 。
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??、??????????。????????????????????????????。??????、?? ? ?、 。 ??? ?、 ?????????? ?、???????????????。?????????? ?????っ 、 ? ? 。 、?? ??、?? ? 、 、?? ???? ? ? ? （ ）、 、 。」
?????????????????っ?????。?????????????????、?????????? ? ? 。 、 ??? 。 っ 、 、?? ??????????????????????っ?????????????????。???、??? ?? 、 、 ? 、 っ 、 ??? ?? ??? 、 、 ?っ 、 ??? ?? ?? 。
??「???????????」?、 ?? ?、 、
???? ?? ? 、 、?? っ? ? 、 、
?????????????????????????? （ ）
?? ????? ? 、 。
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????????、???ャ?????ッ?????、??????????????、????????っ?
????????????、??????????????????。??????????????????、 、 ? 、 、 ? 、?? ? っ 。
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????????、??????????????????? ョ ー? ー（
??
????）?、???????、??????????
????????????っ??、????????????????、???????????????????。???????（?????）??????????????????????、??????????
??????? （ ）
????? 。
???????、?? 、 ィ?ー????（???
????? ? ? ? ?
?
???）?????? 、 、 、
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??????、????????????????????っ???。????、
??「????????、?????????????????。??????????、???????っ??。????????、??????????????、???????????????????????????? 、? ? っ 。…… ? っ ー 、????? ? 。 ? 、 ? 、 、????? 。……????? 、 ー 、 、 、????? 。 、 、????? っ 」????? 、 、
????っ?、????っ???????????????、??????????っ????????、??????、?????????????????????? 、? ィッ （
?????
??っ?? 。 ? 、 ー っ????? ?、 ィ （ ） 。
?????????、??????? 、
???。
????? ? 、 、
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???ャ???（??????????????????????????????????????????、 ? ? 。 、
??「??、???????、????????????????????????、??????、?????? ? 。 、 ? 、 ? 、 ??? ?? ???????っ?。 ?????、?????????????????。 ????????、 ?? ? 、 ? ?? ? 、 、 ー?、?? っ?、 ョッ? ??????? 、 ???っ?。?? ?? ???? 、 っ 。 ??? 、?? ? ? 。?? ?? ?? 。 っ 、?? ?? ?? っ 。 、 、?? ?? ?? 。?? ?? ?? っ?? 。? ?? っ 、?? ??、 ??ッ っ 。?? ?? ?? 、 、 、?っ 。
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???????????、??????????????????????。????????????。???? 。 、 ? 、?? ??????っ???????????????、???っ?、????? ??????????っ?? ?? っ? 。 。?? ?? ?????、 ???????????????????????。????????????っ 、 。 、 、 、?? ? ?? ? っ 。 、??、 ? ?? ? 。?? 。 っ 、??っ 。 ?? ? ?、 っ 。?? ???? っ?。? 、 、 、?? ?? ? 。?? 。 、 。」?? ー?、??「 ??? ??? 、 、 、?ャ っ 、 」
?、?ャ???????????。?????????????????????、???????????、
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?ャー?ー???ー?????????????、????（???）??っ?。???????????。
???「???、?????????、???????????????????????、??????????? ? ? ? 、 。…… 、 ??? 。 、 っ?? ??、????????????????????????????、???????????????（ ）?? 。」?? ??????? っ? 、 ? （
?
??????????????????????
?? ?、 ャ 、?? 「?? 、 、??」
?????っ??????、?????、????????????????。
??「????????、 、 っ 、??、 ? 、??っ 、 。?? 、?????? 、 、 っ?? ? 。 、 っ 。」
?、??????????? ? ? ? 、 ャー （ ） ?????
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?。????????????、????????????????、????????????????????っ????????????。
??ャ????、???????????????????????????????????、??「??????????????。????、?????、?????ヵ???、???????????????? ? ? （ ）、 ッ 、 」
?、???????? ? っ 、 ??????????????。
????? 、 っ 。 ィッ
?（???
????????????????????????????????????????????
??????? ? 。 、 、 ??っ?????。
??「???、??? っ ?、 ? ????。??、????? 、 、???っ?、 ? ? ??、?ャ 、 。?????、 ? ? 、 、 、????? ? 。 ??、 ???、?? 。」????? 、 ー 、
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??????????????????????????????????????????????（??）「 っ 、 」
???、??、?ャ????、
??「? 、 、?? っ 。 （ ） 、?? ??????????????????????????（??）。 」
?、???????????????。
???? 、 っ ャ 、
???? ? ??????????。
???? 、 、 ?っ ????????
???
????
???
????????????????????
??「? 、 、?? ? っ 。…… 、?? 、 ?? 。?っ 、 ???? 、 、?? ? ?? ????? ?（ ）?」
??????。????っ 、? 、 ???? 、?? ? ? ???????。
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?????????????ャ?????ッ??、??????????????????????。??「 、 ? ? 。 、 っ ????? ????????????? ????? 、??????????、??????????????? っ?、 ? ?? 、 ??? 」
?、????????????????????????????????。
??????????っ 、 、 ?
????、? 。 、 ?????????????? 、 ? ???????????っ?。
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?、???????
???????、????????????????、???????っ?。?????、?????????
???????????????????、???????????????????????????????? っ 、 ? 、 、 、 、?? 、 っ っ 、?? っ 。
??????????????ャ?????ッ??、??????????????、?「 、 ? ? ? ???、???????? ? 。 、 ィ ? 、?? 、 。?? 、 。?? ?、????????? ……?? ?? ? 、 、 、 ? 、 ??? 、 ?? 、?? 。」
???、????????、?????? 、
?「?? 、??? ? 、 ー 、?? ? ??? 。 、
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?????????????、?????????????。???、??????????、????????? 、? ? ? 、 、 ??? 。」
??????????っ?、???????????????っ???、??????????????、???? っ?、? っ ? ? 。
??????????? 、 ? ? ? っ 、
??????????????????????、?????????っ?。
???? 、?? ??????? 、 、?? ???? 、 、?? ?? ? 、 、????? ?? ???、 ????。???、? ?????????、?? 「?? ?? 、 、?? ?? ?? 。 、?? ??、 ?? 、 、?? （ ）?? ?? 、 ー 」
?、????????????、??????????? 。
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???????????、?????（????）????????????????????、???????
?、?????????、???????????????っ???。???っ?、??????????????ー? 、 ? ー 、 、
??「?????????????。……???、??、???、????????????????、?????? ? 」
???、????????????、
??「? ?? ???? 、 ? ? ? 」
???? ? っ 。
???????、??? ? 、 、
???????、??????? 。
??「?????????? 、 ??? ? ? ???（ ? ） 、「 ャー 」??、 ?? ?????? 、? 、??、 ョ ? 、?? 」?? ?っ?、??? ? 、 、
??????、?????、?? っ? 、
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??????っ????????。??????????。
??「????????????????????????」
???? ? 、 ? ????????。
???? ?（ ） 、 ?????????????、?????
?????（????
???）???、????????????っ?。???、?????????????
?っ 、 ? 、? ? ?、?????????????、? 、 ?。?? ????? っ 。 、 。?? ???? っ 、 、?? ?? 。
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